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vMOTTO
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi allah tuhan semesta alam”
(Q.S. Al-An’am :162 ).
“ Haruskah aku menyebar mutiara di tengah penggembala binatang menata apa yang sudar
tersebar bagi penggembala?, siapa menyampaikan ilmu kepada orang bodoh maka ia menyia-
nyiakan ilmu tersebut, dan siapa yang tidak menympikan ilmu kepada orang yang berhak
menerimnya maka ia telah berbuat zalim” (Imam Syafi’i)
“Pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah adalah orang
yang tidak akan pernah menjadi pemenang” (Vince Lombardi)
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi
dan kemampuan penalaran siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah Al-Kautsar
Program Khusus Kartasura dengan menggunakan Geogebra. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas. Metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis
data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode alur, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya
peningkatan kemampuan komunikasi dan kemampuan penalaran siswa. 1) siswa
yang mampu menuliskan ide matematika sebelum tindakan 15,15% dan diakhir
tindakan menjadi 66,67%, 2) siswa yang  mampu menggambarkan ide dengan
aljabar sebelum tindakan 33,33% dan diakhir tindakan menjadi 75,76%, 3) siswa
yang mampu menyatakan ide melalui berbicara dan berdiskusi sebelum tindakan
21,21% dan diakhir tindakan menjadi 72,72%. Sedangkan peningkatan
kemampuan penalaran sisiwa dilihat dari: 1) melakukan manipulasi matematika
sebelum tindakan 30,30% dan diakhir tindakan menjadi 78,79%, 2) memeriksa
keshahihan suatu argumen sebelum tindakan 18,18% dan diakhir tindakan
menjadi 69,70%, 3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan
atau bukti terhadap kebenaran solusi sebelum tindakan 24,24% dan diakhir
tindakan menjadi 69,70%. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran dengan
menggunakan Geogebra dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan
kemampuan penalaran siswa.
Kata kunci : Geogebra; Komunikasi;  Penalaran.
